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AU CIRQUE D’HIVER. 1° Léonore, poème symphonique, d’après la 
ballade de Burger, de H. Duparc. 2° Prélude de S. [L.] Lambert. 3° Pièces 
pour clarinette de Mme de Grandval. 4° Viviane, poème symphonique, 1re 
audition, de E. Chausson. 5° Fragments de la Mort de Cléopâtre de C. 
Benoît. 6° Le Camp de Wallenstein, 1re audition, de Vincent d’Indy. 7° 
Morceau de concert pour violon de C. Saint-Saëns, exécuté par Mlle Marie 
Tayau. 8° Fragments symphoniques d’orchestre, de M. Périlhou. 
L’orchestre sera dirigé par M. Pasdeloup et les auteurs. 
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